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A K O R N E Y I L L I
HAHA TOK.
Nagy operette 3 felv. Irta: Clairville és Gfabet. Fordította: Rákosi J. Zenéjét szerzé: Planquet Róbert. (Rendező: Boross.)
S Z E M É L .  ^  E l K :
Hanri, marquis — - —  Várad y. Zsermén — — — — Bácskay Julcsa.
Gáspár apó — — — — Boross. Serpolette — ~ __ -  Orley Flóra.
Biró — — — — Gyöngyi. Jutka, ]| — — — Szabó Berta.
Greniső — — — — Kápolnay. Kata, / — — Ozsváth Borcsa.
Jegyző — — — Tollagi. Erzsi, \ szolgálók
— — Takácsné.
Grippanden, ( . fe k - — —‘ Takács. Zsuzska, / — — Szőllősy Hermm.
TT» • r />• 1L Uv/DkUíV
Ju umar, ( — — Kuüossy. Náni, i — — Munkácsy Teréz.
Kasaló, ! — — — — Parányi. Margit, J — — Betleni.
Eipdo’ matrózok ~ —
— Takács. l — — — — Bognár.
Marszell, matl0Z0K _ — — Tamássy. Kocsisok J — — — Homoky A.
Sturin, ) — — - — Báthory. f — — — — Kóczy E.
Inasok. — Kocsisok. — Matrózok. — Szolgálók.
A harmadik felvonásban „GRAND-BALLA-BILLA“ ballettánczot lejtik a LITZENMAYER-nővérek.
H elyárak : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80  krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, első­
rendű földszinti Állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40  krajczár tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 
30 krajczár, karzat 20 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától előadás végéig.
Kedvezmény jegyek 10 órától válthatók.
Kezdet© T Órakor.
Holnap, csütörtökön, bérlet: 12-ik számban adatik:
R A N G  és MÓD.
Eredeti színmű 3 felvonásban. Irta: SZIGETI JÓZSEF.
12-ik előadás.
Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1193.
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